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Abstrak 
Penerimaan diri merupakan sebuah kondisi dimana seseorang mampu untuk 
menerima seluruh keadaan dirinya sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui gambaran penerimaan diri pada pasangan yang belum dikaruniai 
keturunan beserta faktor-faktor yang mendorong penerimaan diri tersebut ditinjau 
dari perspektif psikologi dan kajian Islam. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif-fenomenologi. Pengumpulan 
data dilakukan dengan wawancara. Terdapat 4 informan dalam penelitan ini yang 
dipilih dengan purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
penerimaan diri pada istri dalam pernikahan tanpa keturunan merupakan sebuah 
proses yang berlangsung secara dinamis dimana 5-10 tahun pertama usia 
pernikahan merupakan masa-masa sulit yang kemudian seiring bertambahnya usia 
pernikahan akan diikut dengan penerimaan diri yang lebih baik. Adapun faktor 
yang dominan muncul untuk mendorong penerimaan diri pada istri dalam 
pernikahan tanpa keturunan adalah adanya harapan yang realistik serta 
pemahaman diri. 
Kata kunci : penerimaan diri, infertilitas, dinamika penerimaan diri, pernikahan 































Self-Acceptance is a condition where a person has an ability to accept theirself. 
The aim of this research is to get the picture of self-acceptanc on marriage 
couples who haven’t got any child and to knowing the push-factors on their 
acceptance from the psychology and Islamic study perspective. This study used 
qualitative-phenomenology method and the data is being collected by interview. 
There are four respondents in this study which are choosen by purposive sampling 
method. This study shows that self-acceptance on wives with marriage without 
child is a dynamic process which at 5-10 years of marriage being the most 
difficult time for them. But the process of self-acceptance will be easier as times 
goes by. The dominant factors which drives the self-acceptance on wives in 
marriage without child are a realistic hope and a self-understanding. 
Keywords : self acceptance, infertility, the dynamic of self acceptance, marriage 
without child 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
